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酸素Aバンドを利用した植物の
蛍光スペクトル計測
静岡大久千葉大CEReS2 : 0増田健二1.
斉藤隼人z,i乎直弘2，久世宏明2
~量酒
本研究の目的
・太陽光励起蛍光（SolarRadiation Induced Fluorescence: 
SRJF）；去を用いたCCD分光器によるクロロフィル蛍光強
度スペクトル計測j去を確立する。
・生育場所においては植物業の SRIF；去による分光リモー
トセンシング計潔IJおよび太陽光スペクトル中の暗線によ
るFLD(Fraunhofer Line-Discrimination）；去を用いた植物
蛍光分布函像システムの開発を行う。
－屋外（生育場所）での酸素Aバンド‘を利用した値物蛍光の
分光画像計測として、イネなどの圏場や森林などでのス
タンドオフ計測を計画する。
本研究の背景
・GOSA'Iなど高分解ド川Eを俗載した衛星観測により、地上値生か
らの蛍光が観測されているl孔 地上計；flJでは、 UAVや圏場上空
に設置したクレーンをプラットフォームとして用いた植物蛍光
計測法が提案されている。
・太陽光での励起の場合、植物が赤外域において示す強い反射が｜一通常…一一…ロフィル蛍光を分離して計測することは困難である。分光器また
は狭帯域光学フィルターを用いて波長760nm付近に強い吸収バ
ンド （A・band）の波長織を観測すれば、蛍光強度スペクトルや蛍
光分布函像を取得できる可能性がある。
りJ.Uuan阻r,I. Alonso, L. G6m開ーじhova,J Amor/,s-1,opez, I. Vila, and I 
Mor叩 o.Est11ahon of solar-induced vc畠.ctat101luorcsccncc骨omspace 
measurcme11s, Gcophys. R田 Len.,34, L0840 I, ck,i: I 0. I029/20D7GL029289 (2007) 
2) C. Frankcnbcr昌司A.日utヌ，CC. Toon, D時間凶1邑Jin臣chlorophylm.1υre部叩cc仕om
almosphcnc scatle而1gelccis in 02 A-band叩巴ctraof rellccted sun-hght. 
Coophys‘R問。Len.,38, L0381l I. doi: 10.1029/20 IOGL 045896(2011). 
実験室における直達太陽光・レーザー
励起による蛍光スペクトル計測
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SRIF and LIF spectra of Boxtree leaves 
コールドミラーによる
｜ツ吋光強度
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ツゲ（Boxtree）のスタンドオフ蛍光計測
静岡大学浜松キャンパス 2014.10.28
測定の手JI頂
①アダプヲーを用いてCCD分光器
(QE65Pro）を望遠鏡に接続し、
ツゲの上に白梅をのせ計測。
②白板を取り、フィル宇一Cncト日Jter,
740 nm, 760nm）を取り付け、ツ
ゲ査官十；則。
③ ファイパーケーブルを自作入射
筒に付け替え、直達太陽光の
スペクトル計測。
④ 照度計を用いて、直達太陽光の
照度を測定。
⑤CCDカメラ（BITRANBU引 LN
に付け管え、ツゲと白板が半分
ずつ映るようにE量定し、フィル9
を取り付け、ツゲと白板を同時
に撮影。
12 11 
｜太陽スペクトル用入射筒
｜ター ゲツト：ツゲ（B悦陀e)
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干渉フィルタ
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まとめ
O実験室における蛍光成分Fの計測
－赤外光を除去するコールドミラーを使う方法
→ LJFと同様に、反射成分のない蛍光スペクトルを観測
．酸素Aバンドを利用したSRTF法
→ノーマルミラーによる太陽光照射
反射成分を取り除き、蛍光強度を近似的に導出
O屋外の植生 （ツゲ）の観Jij
－白板と比較し、 照射光強度Eと植生反射光Lを取得
－口径130mmの望遠鏡に小型分光器／CCDカメラを接続
．分光器によりスペクトルを計測
• CCDカメラと狭帯減フィルターにより蛍光画像取得
→ 蛍光強度の時間変化を確認
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CCDカメラ！こ
よる蛍光分布
画像
: 400 」400 [pixel] 
: の平戸値
16 
田園の集中共同観測
京都大学農学研究科 2014.7.29-8.1今後の展望
O蛍光スペクトル形状を考慮した蛍光強度
導出アルゴリズムの改善、個葉レベル計測
との相互比較
0屋外（生育場所）で、の酸素Aバンドを利用
した植物蛍光の分光画像計測として、イネな
どの圃場・茶畑や森林などでのスタンドオフ
計測を計画→皆様からのご提案をお願いい
たします。
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京都大学の観測装置
MONITORING -PAM (WALZ) 
（京都大学生命科学研究科・
遠藤剛；量教授）
｜屋外樹木（ミ山対）観測
ミカン2013.12.11司
奥浜名湖展望台
占茶2014.1.11
鎌展望台（久能スギ 2014.1.16
浜松市天竜区山）静岡市日本平
佐久間町
